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被調査者がフフホト市
に転入した年代
表1
年 代 人 数(%)
50年代
60年代
70年代
80年代
90年代
is(i9.2>
is(i6.o)
7(7.4)
30(31.9)
24(25.5)
合 計 94(100.0)
調査報告 フ フホ ト市 に居住 するエ ヴェンキ族 の現 状203
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表2職 業 ・職務構成表
(人
職 業 職務 ・肩書
行 政23
庁 ・局級
県 ・処級
一般職
2
7
14
文化教育33
高級職
中級職
初級職
13
12
8
企 業18
県 ・処級
中級職
一般職
2
7
9
医療衛生9
高級職
中級職
7
2
個人経営5 県 ・処級一般職
2
3
軍 隊3
省 ・軍級
中級職
2
1
91
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表3配 偶者の出身民族
図2子 供の族籍の比率
(人)
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民族名 男性 女性 合計
エ ヴェ ンキ族 3 8 11
ダ フー ル族 8 8 16
モンゴル族 11 19 30
漢族 8 12 20
満族 0 2 2
朝鮮族 0 1 1
合 計 30 50 80
表4被 調査者の学歴
学 歴 人 数(%)
大学院
大学
短期大学
中等専門学校
高等学校以下
2(2.1)
36(38.3)
39(41.5)
5(5.3)
i2(ia.s>
合 計 94(100.0)
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